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Abstract
The historical background of purple pigment in Asia and Europe has been reviewed in this 
article.　It became evident that major species for the production of purple pigment in Japan was 
Lithospermum erythrorhizon Sieb. et Zucc. which had been cultivating widely during ８ to １０ centuries 
in Japan.　The structure of major component in L. erythrorhizon, shikonin was elucidated in Japan 
in １９１８, and its biosynthetic pathway was confirmed together with alkannin isolated from Alkanna
tinctoria in Europe.　The author succeeded to isolate and elucidate the structures of ８ components 
related to alkannin including ３ novel compounds from A. tinctoria roots, and determined their anti-
cancer activities using human colon cancer cell lines, and confirmed the apoptosis mechanism by 
docking evidence.
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Fig. ４　アルカンナ（Alkanna tinctoria Tausch.）
Fig. １　ムラサキ














































acid と succinic acid、acetone が得られ、また、
shikonin の亜鉛末蒸留で naphtalene が得られ
た。これらの結果を総合することにより shikonin 
の構造式を Fig. ７ と決定した２）。１９１８年のこと
である。なお、本構造式は後述のアルカンナ根
から得られた alkanna との光学異性体であると


















































述の alkannin についてアメリカ産の Plagiobotrys 
arizonicus（ムラサキ科）に投与実験がおこなわ
れた。放射化した L-phenylalanine、trans-cin- 
namic acid、p-hydroxybenzoic acid、mevalonic 
acid、hydroquinone 等 を 投 与 し た 結 果、
hydroquinone を除いては全て alkaninn に 
取り込まれるたことから、alkaninn は p-

























Fig. ７　黒田チカにより決定された shikonin の構造











































原植物とされている Anchusa officinalis は間違い
で、他の植物を基原とすると推察している。さ
らに丸山ら１５）は DNA 分析を行い、アルカネッ
























































Fig. １４　ヒト大腸がん細胞系 SW４８０ の　　　 
　　　　セルサイクルに対する化合物４の影響
Fig. １５　ヒト大腸がん細胞系 SW４８０ の
アポトーシスに対する化合物４の影響
で化合物４の濃度を変えて caspase３ と caspase








































Fig. １６　化合物４の caspase３ および caspase９ におよぼす影響
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